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Recently, a lot of intellectual indicate that importance of decentralization 
in Japan. For example, neighborhood organizations are counted as one of 
these subjects. Local resident has taken self-government in their 
community. That is why, you cannot consider decentralization, without 
grasp of them. This thesis reveal how they preserve social norms and build 
consensus with fieldwork about Komiya-neighborhood-organization (not its 
real name). In addition, it shows that you can analyze those function with 
social solidarity by È.Durkheim. This thesis proves that individual 
neighborhood organization which has some complex structures, and warns 
that you disregard diversity of communities.  
 
Key words：neighborhood organizations, Preservation of social norms, 
Consensus building, mechanical solidarity, organic solidarity 
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鈴木 颯太 Sota SUZUKI 
ある鈴木榮太郎である。鈴木はまず農村における小字や組といった範囲を「第一社会地
区」、次にそれらの連合からなり部落と呼称される範囲を「第二社会地区」、そして行政






































































的に牽引、体制系列化へのルートを Promote する」（奥田 1964、pp.14）と、草の根的
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       自治会＝行政村(行政町) 
中川 自然村≠行政村(市町村) 
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(2) 鳥越は鈴木による「第二社会地区」の村落類型をもとに話を展開している(鳥越 2008、pp.78－79)。 
(3) もっとも、後年菊池は自治会機能を「問題対処機能」、「環境・施設維持機能」、「親睦機能」の 3つに
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第 2章 浜松市と自治会 
 



























   
2—1—2 総代会——1918年～1940年 
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いたことが分かった。このような総代会は、1939 年以降の太平洋戦争の勃発に前後す
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れることなく 1947 年に小宮町内会は解散に至る（小宮町誌作成委員会 2014、pp.18）。
しかしその後も、町単位で凧揚げの祭りなどが継続された（小宮町誌作成委員会 2014、
pp.18）。 
町内会長は 1947年までに５代にわたり存在した（小宮町誌作成委員会 2014、pp.18）。 
  
3—2—3 自治会期——1950年～現在 


























ラフ 3.3.1】【グラフ 3.3.2】。 







































は存在していない（小宮自治会 2015a、小宮自治会 2016、小宮自治会 2017、小宮自治
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の役職を離れているのは、2010年度 7区の B2に当たる人物と、2012年度 11区の D6
















































松まつりへの参加があり、5 月の終わりから 6 月にかけて 10 月のハイキングの下見が行
われる。6月下旬ごろから夏まつりの準備がなされ、7月下旬か 8月上旬に夏まつりが開
催される。そして 9月には敬老祝賀会が開かれ、10月にはハイキングが 11月には文化展








上川： それが 4月の 10日に総会を通っていますから、その時にすでに年間の予定を
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全部決めます。［中略］ 
鈴木： だいたいこれらは、前年度の計画を参考に？ 












































武富士： 平成 10年くらいかな。 
鈴木： 平成 10年ごろ。 
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第 6章 考察 
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資料１ トランスクリプト１[T1] 
インフォーマント・・・武富士氏(2017年度小宮自治会会長、男性) 






































































武富士： で、結果的には三役が 5人変わるだよ今度ん。 
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鈴木：あぁそうなんですか。 
武富士：うん。副会長が 
鈴木： 副会長が 5人変わる…。 
武富士： 5人変わるだよ。 
鈴木： もともと副会長って 11区あって、その上の方ってことですよね。 
武富士： そうそうそう。その 11区の中の代表が出てたわけじゃん。各区からね。 
鈴木： 副会長自体は 13人いましたっけ？ 
武富士： うん？ 
鈴木： 副会長自体は 13人でしたっけ？ 
武富士： 副会長 13年はやってるのはいないよ。 
鈴木： 13人。 
武富士： 13人。うん。 


























































































鈴木： えっと、お歳が今年で 80？79？ 
武富士： 79。誕生日くりゃあ 80。 



















武富士： 副会長を 2期やっただもん。 
鈴木： 副会長になったのはじゃぁ何年くらいですかね 19…。 
武富士： 17年だもんで、14年かな。 
鈴木： 14年。 
武富士： 平成 14年にやったからやりだいたじゃないかと思う、副会長を。 




























武富士： それん 35ぐらいのときじゃないかな。 
 






























































































































































武富士： 「通る」ちゅうのは「賛成ですか？賛成でないですか？」で、決をやるじゃ   











































































































武富士： 平成 10年くらいかな。 
鈴木： 平成 10年ごろ。 
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資料２ トランスクリプト２[T2] 
インフォーマント・・・島津氏(小宮自治会副会長、書記、女性) 
















































島津： 婦人会はね。私が自治会へ入ったのは 4年…平成 4年かな。婦人会は 1年だと
思いました。 

































































聞き取り・・・2018年 4月 25 日(水) 16:00－17:00 





































































































































































































上川： それが 4 月の 10日に総会を通っていますから、その時にすでに年間の予定を全
部決めます。 















































































鈴木： ここ(会館)でやられたんですか？ こういう編集の作業っていうのは。 
上川： これは今映ってる、桜井（仮名）さんって方の会議室を貸していただきました。 
鈴木： 桜井さん。 
上川： 桜井さん。この方がこれ作り始めたとき 90歳くらいでした。 
鈴木： はぁ。この地域のことについてはよく知っている方がいらっしゃったんですね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
